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2.アンコール遺跡の概要 
アンコール遺跡は，シエム・リアップという町の周辺に点在するヒンドゥー教・仏教建造物であ




（Banteay Chhmar），プリア・ヴィヘア(Preah Vihear)，コー・ケル（Koh Ker），コンポン・スヴァ
イ（Kampong Svay）のプリア・カーン（Preah Khan），ベン・メリア（Beng Mealea），バッタンバン
（Battambang）周辺のワット・エク（Wat Ek），ワット・バナン（Wat banan），プラサート・バセッ
ト（Prasat Baset），プノン・ペン（Phnom Penh）南にあるトンレ・バティ（Tonle Bati）のタ・プ
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